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Ermen ?slai| ?...
Ermenistan, Güney Kafkasyada 
Leninkan’dan Güneye doğru Türk 
hududu ile Araş nehrinin Doğu Ku 
zeyinde, aşağı yukarı yüz kilometre 
genişliğinde ve üç yüz kilometre u- 
zunluğunda b ir dörtken halindedir. 
Başşehri E rivan ’dır. Yerlile rin  Ma- 
sis dedikleri A rarat dağının Doğu­
ya doğru genişleyen yamaçlarında 
yeşil, verim li dağlık bir ü lkedir; 
diğer şehirleri Nahcevan Leninkan 
yâni, Gümrü, Culfa, M arlun i’dir. 
j «Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle, 
r i B irliğ i»  denilen Bolşevik Rusya 
hudutları içinde, gûya müstakil bir 
cum huriyettir; hakikatte muhtar 
bir v ilâyettir.
Büyük gaye güden, aryen olmak­
la övünen, soylarını diğer soylar - 
dan üstün tutan aşırı m illiyetçi ve 
komiteci Ermenilere göre «Büyük 
Ermenistan» Hazar denizinden K u  
zılırmağa, Çoruh ve Yeşilırm ak k ı­
yılarından Mezopotamya’ya ve To 
roslaria Akdeniz arasındaki memlo 
ketlere kadar yayılm aktadır.
Tarihin muhtelif devirlerinde E r. 
menistan K ra lı olan çeşitli ırk la r, 
dan adamlar, bu yerlerde kısım  ku  
sim hâkini olmuşlar; fakat bu hal 
diğer b ir çok m illetlerin  yabancı 
ülkelerde kurdukları egemenlik g l. 
bidir. Büyük Ermenistan hiç b ir 
* zaman m illi b ir karakter b irliğ i gös 
j termemiş, burada tam b ir Ermeni 
çoğunluğu görülmemiştir. Ermeni - 
ler, anayurtlarından İranlIların, 
i Romalıların, Doğudan gelen diğer 
kavim lerin tesiri altında, onlardan 
kaçarak Anadolunun bazı k ıs ım la, 
rina yay ılm ışlar; buralarda bilhas­
sa Türk Hükümdarları tarafından 
himaye edilm işlerdir.
Torosların Güneyinde olan K ll lk -  
ya’ da K ra llık  kuran Ermenller, Sel 
çuk İstilâsından kaçan ve bu yaHe. 
rin  yabancıları olan küçük gruplar« 
d ır ki, oralarda kalmayı Haçlı O r. 
dularına borçludurlar.
1890 da Laypzig ’de basılan «Ma- 
yer’s Konvesations - Lexikon» İsim 
li Almanca ansiklopediye göre o za 
manki Ermeni nüfusu şöyled irı 
| İranda bir milyon, Rusyada ya. 
rım  milyon, Asya Türkiyesinde 
dört yüz bin, Avrupa Türkiyesin­
de yâni Balkanlarda yüz bin, H in . 
distanda beş bin, A frikada beş bin, 
Transilvanya ile Maoaristan ve Ga- 
liçyada on a ltı bin 
Asırlarca kardeş gibi yaşadığım ız 
Türkiye Ermenilerini emperyalist 
yabancı devletler, kendi ih tiras ları 
uğruna k ışk ırtt ıla r; Ermenilerin 
bile nefretle andıkları komlteoller, 
yabancılara âlet oldutşr, tatsız hâ­
diselere sebep oldular.
Son defa Fransadan gelen b ir a t. 
lasta Erzurum, Erzincan, Kars gl- 
bi b ir çok vilâyetlerim izi İçine alan. 
biı1 bölgeye kara yazılarla «Erme *- 
nistan» adı verilm iş, Doğu Toros- 
ların ismi de «Ermeni Torosları» 
olarak gösterilm iştir. Be lli k i bu ha 
| ritayı Fransız dostlarım ızın himaye 
sindeki komiteci döküntüleri yap - 
m ışlar. İlim, siyasete âlet edilince 
gülünç oluyor.
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